





Representações da prática sindical junto de profissionais de uma organização de 
saúde 
 





A partir de um pequeno questionário aplicado a uma amostra por quotas de 297 
profissionais de uma organização de saúde do Alentejo, procurou-se conhecer quais as 
principais representações acerca da actuação dos sindicatos junto de diferentes 
profissionais de saúde. Através da análise factorial de componentes principais foi 
possível encontrar os principais factores ou dimensões que marcam as representações 
sociais da prática sindical junto da população inquirida. Desde um aparente desinteresse 
pela actividade sindical, passando por visões que sustentam a ideia da sua 
instrumentalização e desadequação, encontramos profissionais que reforçam a 
manutenção do seu sentido e da sua importância nos tempos actuais. 
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